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Zásady pro vypracování:
Určete závislosti vybraných kvalitativních parametrů pelet a stupněm zrnitosti torefikované biomasy.
Doplňte o tentýž vliv v souvislosti s netorefikovanou biomasou. Vypracujte literární rešerši, ve které
popište současný stav procesních technologií – torefikace po peletizaci (TAP) a peletizace po torefikaci
(PAT). Dále popište způsoby využití biomasy. V experimentální části vzorky charakterizujte, upravte
materiál do zrnitostních tříd. Proveďte torefikaci a vypracujte možné technické řešení inovace použitého
zařízení např. konstrukčním návrhem. Uplatněte obě procesní technologie (TAP a PAT). Proveďte
energetickou bilanci spotřeby v souladu se systémem PAT.
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